Regional Commercial System in Tama New Town, Tokyo by 小堀 昇 & 杉浦 芳夫
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第 1図対象地域の位置
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Population Density, 1970 
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昭和 45年の人口密度分布第2図
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第3図 昭和55年の人口密度分布
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｜商業 売場面積従業者数年間販売額階層｜ 商店数 業種数｜地区教 伽1') （人） (100万円）
43 6 465 273 6 080 26 
18 1,478 127 2,726 14 











































｜商業 売場面積従業者数年間販売額階層｜ 商店数 業種数｜地区数 むn') （人） (100万円）
3 48 857 1,068 35 460 23 
5 5 261 357 8 172 26 
19 1 1 445 102 2 118 
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階層 商業地区 ｜商店数 売場面積従業者数年間販売額 業種数
商業地区の
(m') （人） (100万同） 変化現況
1 落合1 0 36,032 784 26,230 日 発展
ーーーーーーーーーーー・ーーーーーーー－－－－ー司骨 －－ー，－－－－・ー骨骨 E－－－－ー ，ー－ー ーーー －ー－－－－－ーーーーーーーーーー・・－－－ー －ー・－－－－－－－ーー・・ーーーーーー
2 氷山 1 17 1,782 126 5,502 3 発展
手喜合 71 4,602 135 9,122 26 発展
乞回 20 2,303 346 313 11 発展
堀之内 21 4,904 259 7,913 6 発展
諏訪5・永山4 日 Eill E司 E盟臼衰退
－ーーーーーーーーーーーーーーーーー －ー－－－－－－ー ・4・”” a・－－－鴨 E－－ーー ・ーーー ・ーーー ・ー・ーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー－－－－－－－ーーーーー ーーー ・ーーーー・ーーー
3 松木 12 2,423 160 4,826 7 発展
束中野 1 g=函m 73 [3QIJ 日 やや衰退貝取4.豊ケ丘4 。 13 131 。 維持
落合3・4 。 30 37 284 。 やや発展
下柚木 BI) ~ ~ 450 回 衰退貝取 16 E回 8 やや衰退
上柚木 5 123 29 1,430 1 発展
落合6・鶴牧5 5 974 29 2,141 5 発展
松が谷 2 ~日E到J 官 694 2 維持愛宕l 回臼 Eill 回目 衰退諏訪4 92 衰退


















(59.5）その他小売 (16 2）衣類田身の回り品（135）家具・建具 ( 8.1）自動車・自転車（ 2 7) 
(58.1）その他小売 (25 6）衣類・身の回り品（ 9.3）家具田建具 ( 9.3) 
(56.3）その他小売 (25 0）衣類・身の回り品（ 6.3）自動車・自転車（ 6 3）家具・建具 ( 6.3) 
(57 1）その他ノl、売 (214）衣類・身の回り品（143）家具・建具 ( 71) 
(364）衣類・身の回り品（24.2）飲食料品 (24.2）自動車自転車（ ι1）家具田建具 ( 6.1）各種商品（ 3 0)
(41.7）衣類・身の回り品（250）その他小売 (21.7）家具・建具 ( 6 7）自動車・自転車（ 3.3）各種商品（ 1.7) 
(71.4）その他小売 (28.6) 
(7.8）その他小売 (2.2) 
(60 0）家具・建具 (40.0) 
(60.0）家具・建具 (20.0）そR他小売 (20 0) 
(80 O）その他小売 (20 0)
(50 0）その他小売 (50.0) 






(29.4）その他小売 (17.6）家具・建具 (1 8）衣類・身の因。品（ 59) 
(36.0）その他小売 (20.0）家具・建具 ( 8.0) 
(27.3）家具・建具 (27.3）その他小売 ( 9.1) 
(3.3）飲食料品 (16. 7) 
(30.0）衣類・身の回り品（10.0）自動車・自転車（100) 






























































































I 貝取4・豊ケ丘4｜飲食料品 ( 56.3）その他小売 (25.0）家具田建具 (12 5）衣類・身の回り品（ 6.3) 
諏訪5・永山4 1飲食料品 ( 63.9）その他小売 (2 2）衣類・身の回り品（ 8.3）家具・建具 ( 5.6) 
落合3・4 1飲食料品 ( 57.1）その他小売 (214）衣類身の回り品(143）家具・建具 ( 7.1) 
落合I ｜その他小売 ( 364）衣類・身の回り品（27.3）飲食料品 (24 2）各種商品 ( 9,l)家具・建具 ( 3.0) 
永山l ｜飲食料品 ( 41.6）衣類・身の回り品（26.0）その他小売 (24. 7）家具建具 ( 3.9）自動車・自転車（ 2.6）各種商品（ 13) 
南大沢5 1飲食料品 ( 28.6）家具田建具 (28.6）その他小売 （お6）衣類・身の回り品 （143) 
貝取l i飲食料品 ( 429）その他小売 (28.6）衣類・身の回り品(14.3）家具・建具 (14.3) 
松が谷 l飲食料品 ( 42.9）その他小売 (28.6）衣類・身の回り品（143）自動車・自転車（143) 
聖ケ丘2 ｜飲食料品 ( 57.1）その他小売 (28.6）家具建具 (14.3) 
愛宕l ｜飲食料品 ( 71.4）その他小売 (28.6）衣類身の回り品（14.3）家具建具 (14 3) 
落合6田鶴牧5 ｜飲食料品 ( 50.0）その他小売 (40 0）衣類 ，身の回~品（10.0)
南大沢3 ｜飲食料品 ( 71.4）衣類・身の回り品（14.3）その他小売 (14.3) 
別所2 1その他小売 ( 42.9）衣類・身の因。品（28.6）飲食料品 （初日
豊ケ丘l ｜衣類・身の回叩（ 3.3）家具建具 (3 3）その他小売 (3 3) 
諏訪4 ｜飲食料品 (10.0) 
鹿島 ｜飲食料品 ( 6. 7）その他小売 (3 3) 
永山2 ｜その他小売 (100.0) 
I 松木 ｜その他小売 ( 37.5）衣類・身の回り品（188）飲食料品 (18.8）自動車・自転車（18.8）家具建具 ( 6.3) 
乞回 ！自動車・自転車（ 289）飲食料品 (2 2）その他小売 (2.2）衣類・駒田り品（178）家具建具 ( 8 9)
堀之内 ｜自動車自転車（3 3）その他小売 (3 3）飲食料品 (27 3）家具建具 ( 6.1) 
貝取 ｜その他小売 ( 50.0）自動車自転車 (28.6）飲食料品 (17.9）家具建具 ( 3 6)
永山6 1飲食料品 ( 42.9）その他小売 (28.6）自動車・自転車 (21.4）家具建具 ( 7 1)
東中野 ｜飲食料品 ( 4.4）自動車田自転車 (2 2）家具・建具 (16 7）その他小売 (16. 7) 
落合 ｜その他小売 ( 34.1）飲食料品 (32.9）衣類身の回り品（12.2）自動車自転車（1.0）家具・建具 ( 9 8)
上柚木 ｜飲食料品 ( 467）自動車・自転車 (20 O）その他小売 (20 0）家具・建具 (13 3) 
下柚木 ｜飲食料品 ( 50.0）衣類田身の回り品(188）その他小売 (18.8）自動車・自転車（ 6.3）家具建具 ( 6.3) 
I 永山7 飲食料品 (100.0) 
馬引沢2 飲食料品 ( 7.8）その他小売 (2.2) 
諏訪3 飲食料品 ( 75.0）その他小売 (25 0) 
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Tama New Town 
Regional Commercial Structure, 1991 
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a.世帯数 : 1,397 
b.配布世帯 : 190 
c，有効回答 : 39 
d，有効回答率（抽）． 20.1% 
e.標本抽出率（帥） ： 2.79% 
学区域：向腸台1～B，百村（一部）
a.世帯数 ・1,578








b配布世帯 : 251 







b配布世帯 。 72 






a世帯数 : 2,320 
b.配布世帯 ・155





































増加 ： 減少 増加 ： 減少
最も近い住区サー ビス 12 55 23 78 
他の住区サー ビス 2 1 1 
多摩センター 69 21 115 40 
永山 18 47 26 72 
橋本 2 17 8 
八王子 2 18 35 
町田 2 16 37 
調布 8 22 15 
聖蹟桜ケ丘 31 31 51 59 
新宿 31 15 60 
渋谷 13 6 29 
日本橋・銀座 9 3 18 
生協 25 14 39 26 
移動販売 3 33 5 58 















































































































































22 0 0 0 0 0 0 
84 3 0 0 0 0 0 
60 1 0 0 0 0 0 
35 107 136 42 18 13 1 
2 20 119 159 76 24 4 
8 20 119 137 109 12 2 
0 4 9 83 164 110 31 
0 0 5 18 94 76 90 
0 0 0 2 11 41 333 













































































l中央センター 地区センター 準地区センター 最も近い 他の
有効回答数 l ｛主区サービス 住区サービス ロード・サイド多摩センター 永山 南大沢 堀之内
390 59 9 47 45 136 9 3 
(100.0) (15.1) ( 2.3) (12 .1) (11.5) (34. 9) ( 2.3) ( 0.8) 
第10表 （続き）
多摩ニュータウン外 その他
橋本 八王子 聖蹟桜ケ丘 町田 その他 生協 移動販売
1 2 3 2 6 57 11 
















































( 0.6) ( 1.7) ( 0 3) ( 0.6) 
30 














2 4 1 6 









町田 調布 聖蹟桜ケ丘 新宿 渋谷 日本橋・銀座 その他 通信販売
8 4 51 82 11 7 7 4 




















































種類が多い 188 ( 48.2) 193 ( 53.3) 195 ( 68.9) 
品質がよい 212 ( 54.4) 64 ( 17. 7) 192 ( 67 .8) 
安い 192 ( 49 .2) 179 ( 49 .4) 28 ( 9 9) 
チラシで安売りがわかる 134 ( 34. 4) 132 ( 36.5) 16 ( 5. 7) 
駐車場がある 123 ( 31. 5) 135 ( 37. 3) 72 ( 25.4) 
自宅から近い 244 ( 62.6) 178 ( 49 .2) 32 ( 11.3) 
交通の便がよい 58 ( 14.9) 39 ( 10.8) 53 ( 18. 7)
出かける際の乗換え場所 26 ( 6. 7) 14 ( 3. 9) 8 ( 2.8) 
勤め先から近い 44 ( 11.3) 31 ( 8.6) 15 ( 5.3) 
1ヶ所で買物がすむ 193 ( 49.5) 161 ( 44.5) 26 ( 9 2) 
人気商品がある 34 ( 8 7) 32 ( 8.8) 106 ( 37. 5) 
雰囲気がよい 44 ( 11.3) 29 ( 8.0) 54 ( 19 .1) 
きめ細かなサービスがある 27 ( 6.9) 19 ( 5.2) 23 ( 8.1) 
楽しく買物ができる 42 ( 10. 8) 43 ( 11.9) 72 ( 25.4) 
夜遅くまで営業している 56 ( 14.4) 36 ( 9. 9) 2 ( 0. 7) 
混雑していない 23 ( 5.9) 17 ( 4. 7) 16 ( 5. 7) 
1疫がない 13 ( 3 .3) 8 ( 2.2) 0 ( 0.0) 
















































有効回答 諏訪5・永山4 落合3・4 聖ケ丘2 向陽台 南大沢3南大沢5 松が谷 愛宕l 貝取l
貝取4・
豊ケ丘4
個人：食品 個人：食品 個人：食品 大型 食品 食品 食 食品 食品 食品
商店：スー パー 商店；スー パー 商店：スー パー スー パー スー パー スー パー ス－1｛ー スー パー スー パー スー パー
種類が多い 18 4 1 1 2 3 7 1 4 1 。
品質がよい 212 2 3 1 2 5 12 1 3 5 1 1 
安い 192 3 4 4 1 4 7 25 10 4 1 。 。
チラシで安売りがわかる 134 1 5 。1 2 5 25 1 5 。 1 
駐車場がある 123 。 2 。2 2 20 3 3 6 。 1 1 
自宅から近い 24 3 8 3 2 6 1 48 27 2 8 1 1 1 
交通の便がよい 58 1 。。。 3 3 。 1 。
出かける際の乗換え場所 26 1 。。。 。 。 。 。
勤め先から近い 4 2 。。 2 。 3 。
lヶ所て’買物がすむ 193 1 7 。 2 7 38 8 7 。 1 1 
人気商品がある 34 。 。。。。 4 。 2 。 。
雰囲気がよい 4 。 1 。 。 。
きめ細かなサー ビえがある 27 。。。。。。 。 。
楽しく買物ができる 42 。 。。 。 。 1 。 。
夜遅〈まで営業している 5 。 2 。。1 18 2 。 3 。 。 。
混雑していない 2 。 。。1 1 。 5 。 。 1 。
坂がない 15 。 。。。。 3 1 1 。




氷山 南大沢 堀之内 多摩センター
ロー ド・
大型 iテツミート 食品！大型 iテーパート 生協 移動販売 聖蹟桜ケ丘 八王子 町田 その他食品 大型 サイド
スー パー スー パー ： ス＿，，ー スー パー ：スー パー l
種類が多い 5 21 5 37 13 24 2 15 1 2 2 1 3 
品質がよい 24 8 23 17 2 3 49 6 2 1 2 4 
安い 25 5 2 25 16 2 14 7 2 1 3 
チラシで安売りがわかる 3 18 2 21 6 16 。6 。 1 1 1 2 
駐車場がある 5 17 2 19 10 18 2 4 。 1 1 1 2 
自宅から近い 4 29 5 36 6 14 1 16 8 1 1 。 2 
交通の使がよい 3 1 3 4 12 12 。2 。 。 1 。。。
出かける際の乗換え場所 2 2 2 4 7 。 。 。 1 。。。
勤め先から近い 4 5 1 6 8 5 。3 1 1 。1 
lヶ所で買物がすむ 8 19 2 34 6 2 2 17 1 2 1 。4 
人気商品がある 2 3 1 5 4 5 。4 。 。 。 。。2 
雰囲気がよい 。 6 2 6 5 10 1 3 。 1 1 。2 
きめ細かなサー ビスがある 2 1 1 1 16 1 1 1 1 。。
楽し〈買物ができる 。 6 2 6 4 7 1 8 1 1 。 1 。2 
夜遅くまで営業している 2 5 。 12 2 。 。3 1 1 1 。1 
混雑していない 。 7 。 1 1 。 。 。1 
坂がない 。 3 。 3 1 。 。。。 。。1 


















































有効回答 諏訪5・永山4 落合3・4 聖ケ丘2 向陽台 南大沢3南大沢5 松が谷 貝取l 貝取4豊ケ丘4
個人 J食品 個人；食品 食品 大型 食品 食品 個人：食品 食品 食品
商店 lスー パー 商店：スパー スー パー スー パー スー パー スー パー 商店：スー パ スー パー スー パー
種類が多い 42 。 3 29 3 。 。 。
品質がよい 3 。。。。 。 1 。
安い 38 2 。 1 28 2 。 2 1 。 1 
チラシで安売りがわかる 37 2 1 。 3 26 。 1 1 。 1 
駐車場がある 30 2 2 18 4 1 1 。 1 
自宅から近い 65 1 2 2 5 42 10 。 1 1 。
交通の便がよい 5 。 1 。 1 2 。 。
出かける際の乗換え場所 。 。 。 。 。。。 。 。
勤め先から近い 。。。。 。 1 。。 1 
1ヶ所て・買物がすむ 41 。。 2 26 6 1 1 1 1 。
人気商品がある 5 。 1 1 。 1 1 。。 。 。
雰囲気がよい 。。。。 。 。 。
きめ細かなサー ビえがある 。 。 。 。 。。。。 。 。
楽しく買物ができる 2 。 。。 。 2 。 。。 。 。
夜遅くまで営業している 13 。。。。 1 。。 1 。
混雑していない 2 。 。 。 1 。 。 。
坂がない 3 。。。。 。 2 。。。。 。
A ロ 計 96 2 4 2 7 58 13 1 2 3 1 
第15表（続き）
地区センター 中央センター そ の 他
氷山 南大沢 堀之内 多摩センター
食品：ショッピン 大型：デパー ト 食品：大型
生協 通信販売
ロー ド・聖蹟桜ケ丘 八王子 その他大型 サイド
スー パー ：グ・センター スー パー ； ス－；｛ー ス－1＜－：ス－1＜ー
種類が多い
2~ : 
4 19 32 。 48 3 1 15 4 2 
品質がよい 。 1 6 。 13 23 2 4 2 。1 
安い 13 2 19 1 31 1 36 1 20 4 1 2 
チラシで安売りがわかる 13 1 15 1 24 。 24 。 12 2 1 
駐車場がある 16 2 12 1 20 35 13 1 1 
自宅から近い 26 1 3 1 27 7 。 7 1 1 。
交通の便がよい 3 2 6 1 7 。 9 。 4 1 。
出かける際の乗換え場所 1 1 1 2 4 。。 2 。 。
勤め先から近い 3 1 1 2 。 12 。。 3 1 1 。
1ヶ所て”買物がすむ 17 2 18 1 28 2 36 9 。 5 1 
人気商品がある 4 。 。 1 7 。 10 。。 3 1 。1 
雰囲気がよい 2 4 1 4 。 13 2 。 2 。
きめ細かなサー ビえがある 。 。 2 1 1 。 5 6 2 1 。。
楽しく買物ができる 5 。 6 1 7 。 12 2 。 6 1 
夜遅〈まで営業している 5 。 5 1 7 。 2 2 。 。 1 。
混雑していない 4 。 3 1 2 。 2 1 。 2 。 。。
坂がない 。 1 。 。。。 2 。 1 。




氷山 南大沢 堀之内 多摩センター
有効回答
ショッピ lショ yピl
大型 通信販売 ロード・サイドング・セ デパート 大型；lング・セ；デパート
ンター スーパー スー パー 、lンター
種類が多い 192 。 6 1 6 3 45 2 2 
品質がよい 192 。 4 1 3 1 49 1 4 
安い 28 。 4 。 3 1 4 1 1 
チラシで安売りがわかる 16 。 1 。 3 1 4 。 。
駐車場がある 72 。 2 。 3 2 24 。 1 
自宅から近い 32 1 5 1 1 1 12 。 1 
交通の便がよい 53 。 3 。 4 1 16 。 。
出かける際の乗換え場所 8 。 1 。 。 。 2 。 。
勤め先から近い 15 。 1 。 1 。 5 。 。
1ヶ所て許買物がすむ 26 。 2 。 3 。 5 。 。
人気商品がある 106 。 3 。 2 3 23 2 2 
雰囲気がよい 54 。 2 。 。 1 15 。 。
きめ細かなサービスがある 23 。 1 。 。 。 4 1 。
楽しく買物ができる 72 1 3 。 1 。 13 1 1 
夜遅くまで営業している 4 1 。 。 。 。 1 。 。
混雑していない 16 。 1 。 。 。 7 。 。
坂がない 。 。 。 。 。 。 。 。 。




ショ ッピ； 八王子 調布 町田 新宿 渋谷 日本橋・ その他
ング ・セlテツマー ト 銀座
ンター
種類が多い 6 27 5 2 5 65 9 5 3 
品質がよい 4 30 3 1 3 63 10 7 8 
安い 2 。 3 1 。 2 2 。 4 
チラシで安売りがわかる 1 3 。 。 1 2 。 。 。
駐車場がある 4 17 1 。 1 13 2 。 2 
自宅から近い 1 5 。 。 。 3 。 。 1 
交通の使がよい 1 5 1 1 。 18 1 。 2 
出かける際の乗換え場所 。 1 。 1 。 3 。 。 。
勤め先から近い 。 2 1 。 。 2 2 。 1 
lヶ所で買物がすむ 。 4 。 1 。 8 2 。 1 
人気商品がある 3 14 3 。 2 35 7 1 6 
雰囲気がよい 3 5 。 1 1 19 2 2 3 
きめ細かなサービスがある 1 3 。 2 。 7 2 2 。
楽しく買物ができる 4 10 。 1 1 27 3 2 4 
夜遅くまで営業している 。 。 。 1 。 1 。 。 。
混雑していない 。 3 。 。 。 2 2 1 。
坂がない 。 。 。 。 。 。 。 。 。


























































































































貝 家電 同じ ；減少
取 手芸用品 増加 ：増加
4 写真
食料品店 減少 減少
キ佐 肉 減少 減少
インテリア
豊 米
ケ 薬 減少 減少





訪 コンビニエンス・ストア 増加 増加
衰 4 魚







































































































































7士"C 経 後 人 店 住 資 駐 大 店 ｛主 そ
玉
舗 の区 車 型
舗 区内要 上 費 車陸 手 魅サ 金 σ〉販 場 店 魅 他店売 σ〉 カ｜
(T) 
不 増 者 不 不 σ〉 カロロ 1史 なビ 不
(T) 
目 景長 な 影響振 大 要佐 足 き しス 足 足 響 し 他
クリーニング 。。 。
落 本 ・文具 。。。
A ロ















靴 ・自転車 。 。 。。
婦人服 。
落 家電
,g 、 薬 。 。 。












ケ 薬 。 。 。






訪 コンビニエンス ・ストア 。
4 魚
鹿 I酉 。 。
肉
島 クリーニング
野菜 ・果物 。 。 。
t酉 。。 。
聖呈 米 。 。 。
ケ 薬 。 。。丘



















































































































しない 83 (40.5) 101 (46. 5)
する 122 (59 .5) 116 (53 .5) 
月曜日 10 ( 4.9) 13 ( 6 .0) 
火曜日 9 ( 4.4) 10 ( 4 6) 
水曜日 8 ( 3.9) 9 ( 4 .1) 
木曜日 6 ( 2.9) 11 ( 5.1) 
金曜日 9 ( 4 4) 10 ( 4.6) 
土曜日 44 (21. 5) 35 (16 .1) 
日曜日 74 (36.1) 46 (21. 2)



































































































































































































































































































































































































点．不動産研究，14(1), 31 43. 
板倉勝高（1973) 多摩ニュータウンの商業施設．新地



























































































(I）どなたがアンケートに記入なさいますか。 1 ．夫 2.妻 3.その他（
(21現在のお住まいをお書き下さい。 一一一一＿r打一一一一一一一町一一一一丁目
(31現在の場所にいつからお住みですか。 昭和平成 一一一一年




1.徒歩 2.自転車 3オートパイ 4パス 5自動車 6その他（
(7／ご自宅から最寄り駅まで¢所要時間はどの位ですか。
1. 5分以内 2. 5～IO分 3. I～15分 4 16～20ゆ 5. 21～30分 6 31～40分 7. 41分以上
（日ご家族はあなたを含めて作人ですか。 1.一人 2二人 3三人 4四人 5.五人以上
次の質問は、このアンケートにお答え下さる方のうち、現在、お仕事に就いておられる方のみお答え下さい。






(2）安売りを利用されますか。 1.よく利用する 2.たまに利用する 3.利用しない
(3）折り込みチラシ等を参考に買物をなさいますか。 1.よく参考にする 2.多少参考にする 3.参考にしない
(4）まとめ買いをなさいますか。まとめ買いをする方はその曜日もご記入下さい。








週週 半月 J 1ド 年 Z
2 I JI I ヶ年 l 年
週週 半月 ヶ3 主盗幹事 生専 2 
2 I 月 1 l 年
園田 に田 月に 回以
以上 I に 1 上回 l 固 IC 
園田 ！と 固 月に 回 上以
以 に 1
上 回 1 回 F之
回 I 回 I 
回 国











Il 抽 2永 南 京 そ橋近も の





｛記入例 ll野菜・果物 1:0 ふ；！：：・
（記入例2）肉 ＠。：。












八町 調 型新 渋 日












































最も近い住区サーピス I o：品物 場所 ム ：品物 場所 、
I 0：品物 場所 ム ：品物 場所 I 
I 0：品物 場所 A：品物 場所 』
¥0：品物 場所 ム：品物 場所 ， 
他の住区サービス FO：品物 場所 ム・品物 場所 、
¥0：品物 場所 ム：品物 場所 J 
そのf也（場所の記入例・貝取大通り沿いの貝取5丁目）
(0：品物 ： 一： ） 0：品物 場所 ム：品物 場所 I •••• • m 一一一一一 一一 ...・－一一・ －－－－－ー 一一一” 一一一一一一一 ・0：品物 場所 。：品物 場所 I 








大型ス パーー とは、イ トー ヨー カド一、 忠実屋など食料
品から雑貨類まですべてを販売しているスー パー の
ことです．
食品ス パーーとは、ピー コッ夕、オダキュー OXなど食
料品の販売がほとんどであるス パー のーことです。
大型草Ir•11,1；と は、食料品以外のl~－ － 術，＼／，を扱っている店





て、 それを利用される場合は、 「大型ス パーー Jも
しくは「食品スー パー 」の欄の方ににご記入下さい．
ショ
一百 大食 大’ ンピ s主・過移 モ
般質 型晶 型 Ef ; Sλ ．亀量 信動 の商店 スス ‘’ ν 販販 ~ 府 I I 門 グ 発費
J、ー，、－ Tli t 
I I ン＇ ＇ト . む、 す 、e
t位入例日野建’廃絶AJ以酒＝h4 h 
。ト→ ，＿÷ー →＿， ← ＂人例 2) 肉











その他 fO：品物四..・－－．．種類…－－－－－－－－－ A ：品物一 ・種類 、
¥ 0：品物一一－－－－ ...種類－…一一…... A ：品物ー …・・・・・・・・・種類． . I 




















店舗・サー ピス 主な利mn 交通手段
野菜果物 0印をつけた店舗 休日 平日 徒歩 自転＂＇ オートパイ パス ’帳m・ 電車
4印をつけた店舗 休日 平日 徒歩 自伝． オートパイ パス ，展開箪 •• 
家燈台所用品O印をつけた店舗 休日 平日 a・9 自＂＇ オートパイ パス 無用車 電車
t:,.聞をつけた店舗 休日 率四 後＂ 自般車 オートパイ パス 乗用取 ‘. 
高級衣服 0印をつけた店舗 休日 寧日 住歩 自厳司区 オートパイ パス ’庭用・ 電車
6同1をつけた店舗 休H f・n 0・9 陶板司区 オートパイ パス ’除m• ‘・

























































写真7 豊ケ丘4の住区センターの分譲店舗（ 2 
i皆の住宅を経営者の住居にすることも可
能）．
写真9 40台収容の駐車場を囲み，スーパーを核
店舗として小売・サービス・飲食店が配
置されている南大沢5の住区センターの
案内図（ベルコリーヌ南大沢の住民がよ
く利用する住区センター）．
写真11 南大沢5の住区センターの一般商店．
写真8 衰退傾向にある鹿島の住区センター（わ
ずかに 3店舗だけしか営業しておらず，
付近に駐車場はない）．
写真10 南大沢5の住区センターのスーパー
写真12 堀之内駅北側の多摩ニュータウン通り交
差点から西方向（南大沢方向）に沿道立
地するロード・サイド・ショップ（向かつ
て左手にガソリン ・スタンド，食品スー
ノマー ，テ、イスカウン卜 ・ストア，向かつ
て右手にもオー ト・ショ ー・ルーム，紳
士服のディスカウント ・ストアが立地し，
平成7年7月現在では，これらの店舗の
さらに西にファミリー ・レストランを始
めとする外食産業が数多く進出してい
る）．
-58ー
写真13 堀之内駅前の商業施設 「VIA長池j
写真15 南大沢駅前の「ガレリア柚木」（向かつて
左手の建物）と「パオレ」（向かつて右手
の建物）の，北側（東京都立大学側）か
らの遠望r
写真17 多摩センタ一周辺の道路にある駐車場の
空き具合を示す案内表示．
? 、
?
? ?
?
??
? ?? ?
?
?
写真14 永山駅前の商業施設「グリナード永山」
写真16 南大沢駅前の「ガレリア柚木」の正面（向
かつて左手の建物が忠実屋を吸収合併し
たダイエー南大沢店、同右手の建物が柚
木そごう）．
写真18 多摩そごう（向かつて左手の建物）と多
摩センター駅（正面）の，南側（パルテ
ノン多摩側）からの遠望（駅に向かう道
の向かつて右手にイトーヨーカドーがあ
る）．
-59-
＠圏中央1約800台
＠邸中央2約130台
＠邸中央3約330台
V 一 一一一一一一一一一＝
付図 多摩センターの商業施設と駐車場の配置図
室町住
